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contracte i que facin
les tasques que ningú
no vol fer." Aquestes
són algunes de les
crítiques que més




se a les noves
generacions. Però, fins
a quin punt es tracta
de tòpics o de
comentaris raonables?
Crítiques, mites
i tòpics al voltant
dels becaris
ISònia OrtizFotos: Sergio Ruiz
Els nous llicenciats en Periodisme es
troben en l'actualitat en una situació
complicada per introduir-se laboral¬
ment en els mitjans de comunicació.
Les empreses estan reduint més els cos¬
tos i, per tant, sovint s'opta per retallar
la plantilla. Això implica que una de les
poques opcions d'un estudiant amb
vistes a tenir un contacte directe amb
els mitjans sigui a través de les pràc¬
tiques, ja siguin obligatòries (que comp¬
ten com a crèdits per a la carrera) o
voluntàries. L'altra opció són les subs¬
titucions d'algun treballador que està
de baixa o en excedència. En aquest
darrer cas, se sol optar per estudiants
que ja han estat becaris al mitjà.També
és probable que aquesta relació es doni
com a corresponsal de comarca. Si és
així, sol treballar com a freelance.
Sigui quina sigui la manera en què en¬
tren en contacte amb els periodistes
més veterans, el cert és que sempre hi
ha uns temes recurrents entre els pro¬
fessionals a l'hora de parlar de les
noves generacions. Les crítiques més
habituals dels periodistes veterans són
les que es refereixen a la manca d'in¬
terès per l'actualitat per part dels més
joves.
Pepa Masó, cap de Societat del diari
Avui, està en contacte directe amb els
becaris de l'Autònoma de Barcelona i
la Ramon Llull que realitzen les pràc¬
tiques al rotatiu. La seva valoració
sobre la preparació dels estudiants és
que existeix "una manca de cultura ge¬
neral important, relacionada amb el fet
de no llegir diaris". Masó en posa
exemples, com que alguns "no saben ni
què és un fiscal, ni com va un judici, i
tampoc no ho pregunten quan no ho
saben".També fa referència a una falta
de background, paraula que s'anirà re¬
petint en la majoria de periodistes
consagrats que ha consultat Capça¬
lera. Masó considera que "el perio¬
disme o el portes o no el portes.
T'ensenyaran com funciona un pro¬
grama d'ordinador, però si tu no tens
vista, no tens inquietud, ja pots anar a
cinquanta universitats que no et servirà
de res".
En el cas del diari digital Lamalla.cat,
l'encarregat de vetllar pels estudiants
en pràctiques és el director, Dídac
Boza, que comparteix gran part de les
afirmacions de Masó. Segons ell, la
manca de background és "lògica per la
joventut" dels estudiants en pràctiques,
però a banda d'això destaca la "des-
afecció de la política per part d'alguns
periodistes joves, una manca d'interès
personal". Boza considera que és in¬
comprensible que algú que té "vocació
per aquesta carrera no hagi tingut prou
interès a seguir la premsa, per saber la
lletra gruixuda de com funciona una
sessió parlamentària o com es tria la
mesa del Parlament o del Congrés dels
Diputats". Coincideix també amb Masó
amb que, al cap i a la fi, "els estudis de
Periodisme formen, però el periodista
es fa treballant".
En la mateixa línia es troba el director
dels serveis informatius de COMRàdio,
Oscar Ramos, encarregat de les tutories
dels alumnes en pràctiques als infor¬
matius de l'emissora. Ramos es mostra
molt crític amb el "coneixement de la
teòrica de la professió. Només han de
saber què és notícia, explicar-ho en for¬
mat notícia i després, que ja pot ser més
complicat, posar-ho en antena". Asse¬
gura que aquests tres paràmetres no els
tenen clars, i cita exemples com que
molts alumnes "comencen una notícia
amb la frase 'Avui s'ha explicat en roda
de premsa...' La notícia no és això!, i
aquest és un clàssic".També critica que
molts d'ells tenen "un desconeixement
total de les persones amb responsabili¬
tats al Govern". Ramos opina que la
manca de bagatge dels joves es deu so-
Les crítiques més habituals
són Les que es refereixen
al poc interès de l'actualitat
per part dels estudiants
bretot al poc consum d'actualitat i
considera que l'arrel del problema no
es troba ni en els plans d'estudi ni en el
professorat. "És un problema d'actitud
de l'estudiant", afirma.
El mateix pensa Masó: "no depèn de la
universitat, depèn de la persona. Hi ha
gent que porta el periodisme a la sang,
que vol descobrir coses, que és inquiet.
I després hi ha qui et dóna la sensació
que ha triat aquesta carrera com podria
haver-ne triat qualsevol altra". Ella ma¬
teixa ha comprovat una manca de "cul¬
tura de l'esforç i el sacrifici" en
el fel que cap estudiant hagi
mostrat interès per experimen¬
tar, per exemple, com es viu una
nit d'eleccions a la professió.
"Un estudiant de Periodisme
s'hauria de trencar la cara per quedar-
se a una nit electoral. I aquí no s'hi ha S
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El periodisme digital ha fet que el
perfil de professional hagi canviat
radicalment. I això afectaria de
ple als nous llicenciats que surten
de les universitats. Dídac Boza, di¬
rector de Lamalla.cat, adverteix
d'aquesta transformació i consi¬
dera que s'està arribant a la fi del
plumilla. Un bon professional de
la informació cal que sigui cada
vegada més versàtil: "Això no vol
dir que un periodista d'un diari di¬
gital hagi de ser un pseudoprogra-
mador, igual que no vol dir que un
periodista de televisió hagi de ser
un realitzador", afirma. Aquesta
versatilitat no s'ha de traduir en
una explotació dels redactors o
que acabin sent "homes orques¬
tra". Però el que sí que és cert és
que "la tecnologia s'ha anat agili¬
tant i cal que el periodista tingui
un contacte directe amb els su¬
ports amb què treballa. Un perio¬
dista digital no s'ha de limitar a
produir textos, sinó que ha de
tenir els coneixements necessaris
per produir un vídeo".
A Lamalla.cat ja s'han començat
a elaborar vídeos de producció
pròpia -normalment d'entre¬
vistes- amb continguts no excessi¬
vament exigents des del punt de
vista de la imatge. És per això que
el nou periodista també ha de
saber "enregistrar imatges i so,
editar els vídeos i bolcar-los a In¬
ternet". O, per exemple, en el cas
de la ràdio, "ja no n'hi ha prou
~ amb què vagi amb una gravadora
ce:
™ i un tècnic li tregui els talls. Ara
u-l
¡3 s'ho ha de fer ell mateix". Això,
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< segons Boza, afavoreix "la rapi¬
desa i agilitat de la informació".
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l'emissora pública. Segons ell, "és molt
fàcil dir que els estudiants no vénen
amb el diari sota el braç, però no és cert
que un estudiant de Periodisme no es¬
tigui al cas de l'actualitat".Tot i això, re¬
coneix que "probablement se n'haurien
de modificar algunes assignatures de la
carrera i adequar els estudis a la de¬
manda que hi ha al sector. Hi ha espe¬
cialitats que potser la universitat no té
contemplades". Per la seva part, Ramos
també recorda que alguns periodistes
acabats de llicenciar "podrien ser per¬
fectament redactors junior de la COM.
I això va lligat a altres inquietuds. La
persona que és així ja ha fet pràctiques
a l'emissora municipal del seu poble o
ha escrit en una revista del barri".
SET DE FAMA
Per a Boet una altra afirmació habitual,
com és que els estudiants de Perio¬
disme han escollit la carrera per fer-se
famosos i sortir a la televisió, és un altre
tòpic. "Ells saben perfectament què és
la feina de periodista a la televisió",
apunta. I destaca que, en el cas dels be¬
caris que passen per TV3, és "legítim"
que vulguin saber desenvolupar-se en
qualsevol de les especialitzacions que
requereix el mitjà. "Fer la feina de pe¬
riodista comporta recerca, investigació,
redacció, etc. Però en el cas de la tele¬
visió, a més a més, és executar-la, enre¬
gistrar-la, saber utilitzar la càmera,
editar, posar-se davant de la càmera,
locutar, i si convé, presentar un infor¬
matiu". Boza, en canvi, critica que
"abunda el personal que surt de la car¬
rera amb vocació d'anar a la televisió,
però no tant per treballar com a repor¬
ter, sinó per sortir a la pantalla". Consi¬
dera que és per això que hi ha moltes
més sol·licituds per fer pràctiques a la
Xarxa de Televisions Locals amb qui
treballen, que no pas per Lamalla.cat.
Pel que fa a les seccions que més inte¬
ressen als nous periodistes, no es pot
precisar un ordre de preferències. De
totes maneres, la majoria de redac¬
tors consultats per Capçalera coinci¬
deixen a ressaltar Internacional i Polí¬
tica com dues de les seccions estrella. A
TV3, per exemple, el destí amb més èxit
és clarament Internacional, seguit d'un
especial interès pel periodisme electrò¬
nic, ENG, i la política. I, per contra,
moll poca gent opta per la producció
aplicada a informatius.
Un altre dels tòpics es refereix als res¬
ponsables de les redaccions dels diver¬
sos mitjans, que en alguns casos podrien
arribar a aprofitar-se dels becaris per¬
què facin de "redactors encoberts", en
paraules d'Oscar Ramos. Tot i que les
tasques i els drets dels estudiants estan
cada cop més vigilats i controlats, en¬
cara hi ha casos de mitjans que "de be¬
cari en becari van omplint el forat",
critica Boza, que considera que això
passa sobretot "en algunes empreses de
l'àmbit audiovisual privat, i suposo que
també és així en l'àmbit de la premsa
escrita. Se suposa que com més potent
és el mitjà menys necessitats té de fer-
ho. Però tots sabem que encara es així".
SENSE REMUNERACIÓ
Precisament per evitar aquesta possible
explotació ja fa uns anys que les uni¬
versitats van canviar els termes dels
acords o convenis amb les empreses au¬
diovisual. Des de llavors, els torns dels
estudiants en pràctiques són de vint
hores setmanals de dilluns a divendres
-o en els casos de torns de caps de set¬
mana repartides de divendres a diu¬
menge- i no poden treballar els festius.
Les pràctiques tenen una durada de
quatre mesos i no solen ser remune¬
rades per evitar, així, l'aprofitament
il·lícit dels becaris. "Això té molt a
veure amb el fet d'intentar no crear
llocs de treball molt precaris", argu¬
menta Ramos, qui afegeix que "no
tenia massa sentit que per anar a classe
a estudiar Teoria de la Comunicació de
Masses no et paguessin, i que sí ho fes-
sin per unes pràctiques". El mateix
pensa Boet, per qui, al cap i a la fi, els
estudiants "no ocupen un lloc de feina
sinó que vénen a formar-se".
Tot i així, hi ha mitjans que paguen una
petita contraprestació per les despeses
que suposen les pràctiques. Es el cas de
l'Avui, per posar-ne un exemple. La cap
de Societat pensa que "és molt delicat"
afirmar que els mitjans s'aprofiten de la
feina dels becaris perquè, tot i que co¬
bren poc, "si jo li dic a un becari que
vagi a cobrir una roda de premsa d'un
conseller i em fa l'obertura de la secció,
l'estic explotant? Jo crec que no". Masó
considera que és l'estudiant qui en treu
profit de la relació amb l'empresa, ja
que pot posar en pràctica el que ha
après a la facultat. Això sí, sempre i
quan no s'abusi d'ells i es respectin els
torns i els horaris. Segons Masó, el fet
de portar a terme les pràctiques en un
mitjà petit és positiu, ja que els estu¬
diants "tenen més possibilitats de fer
coses que en un diari gran" i també
considera que donar-los feina "és
donar-los una oportunitat" i no pas ex¬
plotar-los. Boza també creu que els be¬
caris haurien de percebre un incentiu:
"No vull dir que cobrin el mateix que
un redactor, però haurien de tenir una
remuneració adequada" a les tasques
que hi desenvolupa, més enllà d'una
simple compensació de despeses.
Cada vegada més, els mitjans procuren
que les tasques dels becaris siguin molt
àmplies i que augmentin lentament.
Aquest és el cas dels becaris de TV3.
Tal com explica Boet, "primer reben
una formació de conceptes bàsics i de
com s'hi treballa. Després, si no se'ls en¬
carrega cap feina difícilment n'apren¬
dran. 1 en el cas que el tutor consideri
que té la qualitat suficient es pot arri¬
bar a emetre. Però es tracta d'un pro¬
cés gradual". El mateix passa a YAvui.
"Primer els fas fer tasques petites per
veure què saben fer. I a partir d'aquí ja
depèn de l'estudiant. Pot arribar a es¬
criure una columna, després d'haver
cobert rodes de premsa o escrit peces
de suport de companys", explica Masó.
A COMRàdio els temes que se'ls en¬
carreguen són els "que no tenen un in¬
terès informatiu ni de primer ordre, ni
de segon, ni de tercer. Però si tens una
persona aquí que està fent pràctiques,
doncs l'envies. En el millor dels casos,
si la crònica està ben feta i, a més a més,
tenim trenta segons per emetre-ho.
"S'haurien de trencar la cara per
quedar-se a una nit electoral.
I aquí no s'hi ha quedat mai ningú",
critica la cap de Societat de ['Avui
doncs ho emetem. Però mai enviem el
becari a un tema que entri a la graella
de l'informatiu", afirma Ramos.
Finalment, a Lamalla. cat, s'aposta "per
encarregar-los un tema atemporal, que
el puguin reportatjar,fer les entrevistes
adients i quan, uns dies després, el tin¬
guin llest, es publica", explica Boza, per
qui aquesta és l'única manera d'acon¬
seguir que les pràctiques siguin profi¬
toses. Totes aquestes afirmacions
desmentirien, doncs, el tòpic que els be¬
caris sempre s'emporten la feina bruta.
Degut a la situació del sector,
cada cop és més difícil que
els estudiants acabin treballant
a la redacció on fan les pràctiques
Com a aspecte positiu, els periodistes
veterans reconeixen que les noves ge¬
neracions tenen uns coneixements més
amplis de les noves tecnologies i que
això els permet tenir avantatges com
l'accés "a qualsevol tipus d'informació
de manera més ràpida", apunta Boza.
El mateix pensa Boet, per qui aquesta
nova generació ha consumit "més cul¬
tura audiovisual i, per tant, té més pos¬
sibilitats de crear i de comunicar-se
audiovisualment. Les seves opinions i
capacitat creativa s'han de tenir en
consideració". Per al coordinador dels
estudiants en pràctiques de TV3, "el
sector necessita d'idees, creativitat i
imaginació. 1 aquestes poden venir de
la gent que ara es troba en fase de for¬
mació".
DIFÍCIL CONTINUÏTAT
Malauradament, un dels tòpics que està
desapareixent és que els estudiants en
pràctiques tenen més possibilitats de
quedar-se a la redacció.
Darrerament les opor¬
tunitats de passar a for¬
mar part dc la plantilla
són cada vegada me¬
nors. "Ara és impossible
que els becaris s'hi quedin", reconeix
Masó. 1 recorda que els que van passar
a formar part de la plantilla al diari van
ser els estudiants de les primeres pro¬
mocions de pràctiques.
A TV3, fins i tot hi ha caps que han
estat becaris, apunta Boet. Tot i reco¬
nèixer que són veterans, les possibilitats
de quedar-se a la redacció "han anat
disminuint per la situació del sector".
Oscar Ramos afirma que les probabili¬
tats actuals que el mitjà contracti un
becari són mínimes, i que bàsica¬
ment depèn de "circums¬
tàncies casuals, com mo¬
ments en què hi ha
hagut dos o tres baixes, o
excedències". No obstant
això, encara hi ha casos
puntuals que demostren la utilitat
de les pràctiques. Per exemple, a
Lamalla.cat hi ha una redactora que ac¬
tualment fa les funcions d'editora i que
va arribar a la redacció l'estiu passat
per cobrir un reforç d'estiu.
Amb tot, la realitat és que el món del
periodisme està en constant evolució.
La digitalització, les noves tecnologies
o la conjuntura econòmica, entre altres
factors, impliquen que alguns antics tò¬
pics acabin desapareixent mentre, al
seu temps, se'n van creant altres. H
